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ても，相続人の医療費に対する支払い義務は消失
しない2）．つまり，別世帯の親類との連帯保証の
締結が不可能な場合は，同居の配偶者，子，兄弟
等と連帯保証を締結する等，いかにして請求先を
確保するかが重要である．
　外来未収金の対応強化策としては，本人確認の
徹底と法律事務所への早期委託が挙げられる．法
律事務所への回収業務委託については他病院でも
一定の効果があったと報告されている3）．
　外来未収金の大部分である自費請求は保険証未
提出者の割合が非常に高いので，本人確認が通常
より困難となる．よって，免許証等の偽装しにく
い本人確認資料を確認することで，住所を特定す
ることが重要である．住所が特定出来ていれば，
その後に住所変更した場合でも，法律事務所の追
跡調査が可能となり回収率が上昇する．
Ⅶ．今後の課題
　すでに医業未収金の回収には様々な手段やサー
ビスがある．入院時に患者から前払いで保証金を
受けている病院もあれば，損害保険会社の新たな
サービスで，医業未収金の保険商品も登場した．
大切なことは，時代の変化に敏感でいて，当院の
経営状況を真に理解し，適応に相応しい手段や
サービスを検討していくことである．そして，そ
こには，支払う意思があるにもかかわらず，支払
能力がない故に未収になっている患者・治療に踏
み出せない患者の存在を忘れてはならない．一人
一人の患者の置かれている状況を早い段階で把握
し，該当する医療制度等を検討し，今後の支払方
法を患者，その家族の方と一緒に考えたうえで，
治療に専念してもらうことが大切である．
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